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学出版会は 1951 年に創立され、9 年後の 1960 年には最初の英文出版を試みており
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として Ethan Segal 先生（Michigan State University）を選ばれたのは、著者ご
自身です。Segal 先生は、桜井先生とも親交のある、同じ日本中世の歴史学を研究
されている方です。二点目は榊原哲也先生の『フッサール現象学の生成』（東京大
University of Tokyo Press building, 1961, the headquarters from 1972 to 2013.
東京大学英文書刊行プロジェクト













Fred Uleman さん（Japan Research）にお願いし、もう一点の有田伸先生『韓国
の教育と社会階層』（東京大学出版会、2006）には、その Uleman さんからご紹介
いただいた Shinil Cho さん（La Roche College）という方に当たっていただくこ
とになりました。Uleman さんは斯界の権威のお一人、Cho さんは日韓英に対応
可能という大変な翻訳者です。Uleman さんと私を結びつけてくださったのは国際








































に東京大学農学部の研究チームによる Collaborative Governance of Forests という
本を、学術振興会の助成金を得て 500 部刊行しました。この 500 部を、コロンビア
大学出版局を通じて北米で 200 部、ちょっと小さいシンガポール版ペーパーバック
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Selected Humanities Titles Published by the University of Tokyo 
Press, 1962–2001 on Display at the Symposium, February 2016
Title Author Translator
Tales of Ise: Lyrical Episodes 
from Tenth-Century Japan
Helen Craig and 
McCullough
1968
Kojiki Translated with 
introduction and notes by 
Donald L. Philippi
1969
Tales of Moonlight and Rain: 
Japanese Gothic Tales
Uyeda Akinari Kengi Hamada 1970
The Six National Histories of 
Japan
Sakamoto Tarō John S. Brownlee 1970
Studies in the Intellectual History 
of Tokugawa Japan
Maruyama Masao Mikiso Hane 1974
Academic and Scientific 
Traditions in China, Japan, and 
the West
Shigeru Nakayama Jerry Dusenbury 1974
Tales of Spring Rain Ueda Akinari Barry Jackman 1975
The Status System and Social 
Organization of Satsuma: A 
Translation of the Shūmon Tefuda 
Aratame Jōmoku
Torao Haraguchi, Robert 
K. Sakai, Mitsugu 
Sakihara, Kazuko 
Yamada, and Masato 
Matsui
1975
Told Round a Brushwood Fire: 
The Autobiography of Arai 
Hakuseki
Joyce Ackroyd 1979
Songs of Gods, Songs of 
Humans: The Epic Tradition of 
the Ainu
Donald L. Philippi 1979





Emperor Hirohito and His Chief 
Aide-de-Camp: The Honjō Diary, 
1933–36
Mikiso Hane 1982
Kenkenroku: A Diplomatic Record 
of the Sino-Japanese War, 1894–
95
Mutsu Munemitsu Edited and translated 
with Historical Notes 
by Gordon Mark Berger
1982
The Japanese Social Structure: 
Its Evolution in the Modern 
Century
Tadashi Fukutake Ronald P. Dore 1982
The Diary of Kido Takayoshi, 3 
vols.
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Title Author Translator
Japan and Western Civilization: 
Essays on Comparative Culture
Kuwabara Takeo Kano Tsutomu and 
Patricia Murray
1983
State and Society in China: 
Japanese Perspectives on Ming-
Qing Social and Economic 
History
Linda Grove and Christian 
Daniels, eds.
1984
Fukuzawa Yukichi on Education: 
Selected Essays
Eiichi Kiyooka, ed., trans. 1985
The Tale of the Soga Brothers Thomas J. Cogan 1987
Education and Examination in 
Modern Japan
Ikuo Amano; 
foreword by Ronald 
P. Dore
William K. Cummings and 
Fumiko Cummings
1990
Tokugawa Japan: The Social and 
Economic Antecedents of Modern 
Japan
Chie Nakane and 
Shinzaburō Ōishi
Conrad Totman 1990
Women of the Mito Domain: 
Recollections of Samurai Family 
Life
Yamakawa Kikue Kate Wildman Nakai 1992
The Government and Politics of 
Japan
Hitoshi Abe et al. James W. White 1994
A History of Showa Japan 
1926–1989
Takafusa Nakamura Edwin Whenmouth 1998
The Historical Demography of 
Pre-modern Japan
Akira Hayami Kiko International 2001
Recent University of Tokyo Press English Titles 
[English/Bilingual]
Collaborative Governance of 
Forests: Towards Sustainable 
Forest Resource Utilization
Motomu Tanaka and Makoto 
Inoue, eds.
Five Years After: 
Reassessing Japan’s 
Responses to the 
Earthquake, Tsunami, and 
the Nuclear Disaster
Keiichi Tsunekawa, ed.
Jiki-fu: A Japanese 
Aesthetics of Tastes
Shinichiro Ogata and 
the University Museum, 
University of Tokyo
Kei Osawa
Reweaving the Economy: 
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